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ACADEMIAS Y COLEGIOS ·
9,· BDIÓll
lCxamo. Sr.: En viata de la instancia promovida por el
alumno de la Academia. de Infantería D. Antonio :Kaf'tíne~
Aguinlga, en súplica de que se le otorguen los beneficios
que la legislación de academias militares reconoce á los
huérfanos de militar muerto en campaña, por serlo del co-
mandante de Infanteria D. Antonio, muerto en Cuba de re-
sultas de heridas recibidas en oampaña, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido á bien seoeder & 10 que el interesado solicita; otorgán-
dole la. referidos beneficios desde e17 de septiembre próxi-
mo pasado, en que falleció su referido padre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
MA,i.CELO DE Aso1RRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y .arina
y Director de la Academia de Infantería.
Exomo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Academia de Ar.illería D. Federico Sl.ctl y Ortega, al
cual se concedió hacer sus estudios privadamente por real
orden de 2 de oetnbre de 1896 (D. O. núm. 222), el Rey
(q. D. g.J, yen BU nombre la Reina ReWlnte del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado S6 incorpore á la
enseñansa oficial.
De real orden ~odigoAV. .ID. para BU conocimiento y
demás efectoe, Dios guarde á V. E. much06 años. Ma·
drid 1Qde marro de 1897.
MABCELO DE ~GA.
Beñor OapiMn general de Ceti1l1lla lfalYa y Erlremaclun.
Saiíor Director de la Academia de ArUllMil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo diepuesto en el arto 24 de
la ley de 80 de junio de 1895 (O. L. núm. 181), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el emplo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Carabineros, para servir
en comisión en el arma de Infantería en Ultramar, al ssr-
gento de dicho instituto D. JoséSumiento Ellcalas, de la
Comandancia de Palma de Mallorca, que lo ha solioitado '1
reune las condiciones exigidas; asignándole en su nuevo em-
pleo la antigüedad del dia 18 de febrero ñItimo.
Da real orden lo digo & V. E. para su eonocímíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 11 de marzo de 1897.
Señor Director general de Canbinar08.
Señores capitán general de las felas Baltllrea y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el real de-
creta de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala. de reserva retribuida del arma de Infantería, con
destino á CUramsr, al escribiente de segunda clase del Oner-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Leoando Fuentes JI&.
homa, que presta sus servicios en el Gobierno militar de (le.
rons, puesto que lo ha solicitado y rsnen las oondicione.sexl-
gidas; asignándole en su nnevo empleo la antigüedad del
diM. 2 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU oonooimiento J
demás efectos•. Dios guarde 1\y. E. muchOll afiOl'l. :Ma.
dríd 11 de marzo de 1397.
Señor Capitán general de Catalllia.
Señor Ordenador de pagos de GUlIl'l't.
_.aa
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3.' SECOlÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
. superior inmediato. en propuesta ordinaria de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relaeíón, que principia con
D. Antonio Lubian Sánchez y termina con D. Eugenio Tomás
Vidal, por ser los más antiguos de sus respeotívas escalas y
hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dí-fru-
tar en el que se les confiere, la efectividad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de marzo de 1897.
AzOÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la, p~ímera.• segunda, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones é islas Filipinas, GlIb. y
CanarilS, Comandantes generales de Cauta y Malilla y
Director del Colegio Preparatorio militar de Tl'lljillo.
:EFR<JTIVIDAD
Cirado. :Empleos
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» T. coronel••• Secretario Subinspección del sexto
CUl'l'pO de ejército ••.••••••••••• n. Antonio Luhlán 8ánchez••••••• CoroneL.... 20 enero•.•.
Otro Hag. de Cuenca núm. 2'7•••••••••• , »Juan Oantarero Vargal'l •••••••• Ide:tn....... 10 febrero ••
Otro .. oo Idem de Mallorca núm. 13•.•••••.• ».Iuan Padríní Eflpaf'ia IdelU....... 24 ídem ..
Oomandante. Id6m de Pavía núm. 4~... •. .. .•••• » Andrés Claréfi Vicente .••••••••¡ S) '
Otro Zona de la Coruña núm. 82 »Enrique AUlado Ibáfiez........ 5
Otro Idem............................ ) Llli,K Díaa Pardo............... 10
Otro •••••••• Idem de Madrid núm. 58•••••.••.• » Clemente Ruíz de Porras Nogue
ras ...•...••.•..••••••.•.••\T. eoronel.v. 10Ifebrero ••Otro .••••••• Distrito de Filipinas.......... •••. » Felipe Dugíols BRlan~áteguL... 23Otro ••••• , ., Reg. de Cantabría núm. 39. • . • •••• »Federico Gómez Maríscal •• , •. 24Otro•••••••• Zona de Orense núm. 8••••••••••• , »Tomás Fernández Rodríguez. . . 24Otro Idem de Zafra núm. 15........ »Mannel Oíria é Iala............ 24
Capitán•.... Reg. Rva. de Huelva núm. 94, se- I 1 I
cretarío del Gobierno militar..... » Q1lintí n Pérez Mañana .••••••••) \ 30 enero ••••
Comandante. Otro Distrito da Cuba »Jo¡;é l:3ánchez Ravasu 1.(1)
» Otro Bón, Eva. de Canarias núm. 1. » Oenén Guezala Matos.......... 1)
» otro Distrito de Filipinas »Vicente de Untoría BIas........ 5.
» Otro Reg , de Almsnea núm. 18 »Manuel Morales Cabsetno...... Comandante 10
» otro•••.•••• Distrito de Filipinas.............. »E~uardoRo:nán Igle,sias...••..1 '/17 febrero .•
" » . Otro Colegio preparatorio de TrujiUo »DIego Palacíos GarcIa......... 23\
Comandante. Otro •••••••• Ayudante del general Bemrüdes Reí-
na " . ••••••• . •• •. .. • •• . • •• .• •• ) Eduardo Mezqnlda Orihuel..... 24
:lo Otro ••.••••• Guardia provincial de Canarías.... »Rafael Feo Benítez de Lugo.... 24
» l.E'r Teniente Distrito de Ouba.,; :8 Antonio Roldán Mufioz........ I 30
» Otro •••••• ,. Iclem............................ »Hilarío Dí{'zIbeas , . • • • • • • •• • • • 30
» Otro Idem de Filipinas '00..... ..... ».Joaquín Orame Quer!... .. . .. . • 30
» Otro Idem de Cuba »r",¡doro Tomás Suárez.......... 80
» Otro •••••••. Idem.................. •.•. »Luis Mateo Magallón 30
;) Otro Idem de Filipinas...... .. »l!'elipe Moya Adán............ 30
» Otro Idem de Cuba »Pedro Palomino Bamos.. 80
» Otro.. .. .. •• Idem............................ » Francisco Rodríguez Oriado.. • • 80 ene
::t Otro Idem............................ ) lIilario l'-rartínell Ouenca....... 80 ro ....
::t Otro ídem de Filipinas................ »Juan Ventosa Redondo........ 30
¡; Otro Idem »Pedro Dnarte Andújar......... 30
:t' Otro Idem............................ 'l\Iariano Queri Gómes 30
» Otro: Idem de Onbs ~ ~Iatías Abril Letamendi....... llO
::t Otro •••••••. Idem............................ II ·.Miguel Gaya Chicoy. . . • • . • • • . . 30
l'J. Otro Idem............................ » Roque Argüello González • • . 30
. Jl Otro ldem............................ l' Antonio Rodrígu8J': Hurges..... 80
:r Otro Idem•••••••••••.•••••••••••••• ,. }) Antonio Rodríguez Valdés .•••. 1 o!
::t Otro Idem............................ » César Oonstantín Soto... .. 3 1
;¡.' Otro •., ••••• Idem -•.,., >lo. ,......... !' Antonio Todo \'Tidal "....... .S
~, Otro Idem de Filipinas................ •. Ciriaco Péres Palencia......... 5
¡, Otro •••••••• Idem•••• ,....................... »José Reguera Reguera .•••••••• Capitán.....1 5
:1 Otro Idem de Cuba......... i: JUlio Gómez Romen........... 8
~ Otro.••••••• Idem de Filipinas •.•••••.•••••.•• }) Guillermo Santié Laparra...... 10
» Otro Reg. de .Afries. núm. 4............. > hum Ferrer Sedeño.......... • 10
, Otro••••• '" Distrito de Cuba..... »José Saban Quintero......... 10
, Otro••••.••• Idem.•••. oo..................... ¡; Ignacio Roldán Pérez.••••••• ,. ID
:J Otro Idem••. :........................ » ~lan:H'rto Dual'te Insúa......... 10
¡; Otro l.lem '" »;'S'en¡esio Muño,. Díalt.......... 10 febrero •.
" Otro Rt--g. de Alma1l8B. núm. 18......... »Patricio Ri,as Gntiérrey. . •••• .. 12
" Otro Distrito de Cuba... :.... ••••••• :; Anaré", Rodríguez Martínm: •• •• • 13'
~ Otro•••••••• ltiem de Filipinas. "Diego Seqnera Ljpez.. 1'¡
.' Otro ldem de Cuha••••••. _ ". :\farct'lino Colín Díaz '.. 1.
:1 ¡etro•••••••• Idem.•••.••••••••••••••••••••••• ;, ViCEntePallaroó Roi!!.. 1.
:f< Otro•••••••• Reg. de Africa núm. 3............. :,. Edul'Lrdo Artlissoni M(;dina..... li
~ Otro •••••••• Distrito de Cuba.................. :1 Enrique Ppssino Vidal..•••• ". . 1 ';
;o Otro Idem............................ ::;. Juan de la. "lasa Cárdenas 18 .
~ Otro••••• _•• Irlem .••••••• 0 ••• o'.· ..... o···· "J':l Angel Tremosa;'S'adal. ~........ 18
:1 Otro•••••••• Tdem............................ II Jol:'é Mohino Torihio.••••••••• ' 20 ,
, 'lotro. • • • • • •• Idem............................ II Mariallo Lafuente GodineB••• , • 24 ¡
't Otro [<tem............................ :o V~nte del Río OrUJ;. • 24
J Otro. •• .. ••• Reemplazo en 1. prilnera región.... s Basilio Maratión BodrígtIeJó. • J4:









D. Q. nam. 56 12 marzo 1897 1~7
Emplc) EFECTIVIDAD
Gra.dos Empleos Destino ó situa.ción actual NOTlBRl!:S que
Dialse les eonnere Hes Año
.
>J 1.~ ten,""OO. Di""to de Cuba ••••••••••••••••.• D. Gonaalo de la P".,]. Go'ran d.¡ I'~
D Otro .••••••. ldem............................ s Pedro Sáez Barreda............ 24
» Otro •••••••• Idem................. •••••. .•• • » Fausto Vtllarejo HuI!.......... 2
» Otro ........ IUE'lll de Filipinas........ ........ » Manuel Camp s Menéndez...... ~CaPitán..... 24>febrero ... 1897
1> Otro ........ Idein de Cuba..................... » Domin¡;(o Arr:'DllS Kúfíez........ 2~
"
Otro . • • • • • • • Idem •••••••••••••••••••••••••••. ) Jaime Precios Vinsac.......... 24
~ Otro •••••••• Iuem. _•.•. _••.•••••.•.•••.•• •••• » Eugenio Tomás Vida!.......... 26
I I I
Madrid 10 de marzo de 1897.
• ••
De real orden lo digo aV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muelioa años, Ma-
drid 1.0 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de·la. primera, "'tunda, teroer.,
cnarta, sexta, .lIptima y cctava rtllonea é la\aI Filipina.,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Director del
Colegio de IJarÍl Cristina.
Relación quesecita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
108 oñeialea de la escala d e rl!B~rva del arma de Infantería
comprend ídos en la siguiente relación, qUA da principie
con D. Julián Pajarea Diax y termiua con D. Miruel Gil Dla.,
por 86r }¡ 'B mas sntiguos de -ua rel:lp¡.ot.iVllB escalas y hallar-
se declsrados aptos para el ascenso: d....hiendo rlit'frutar, en














































:t Gabriel Rodrlgnez Moya .
:) Prudancio Gómez Montanes••••
.~ José Lopez Sánchez •••••••••••
.~ Fermín NsfrIflS Romero••••••••
> Atanasia Rodríguez A\onl!o . • • • •
~ Francisco Domenech Miramón•••
:t Angel Ponca Arcos•••••••••••• 1
> Miguel Gil BIas .
" Gregario Hernándee :\Iontero ••• ~
:t Juan Lao Lépes I.cr Te.Riente
) Juan Fernández Dominguez••••• '
) Urbano Moreno Durán ••••••••.
~, Francisco Redondo MarUn••••.
,} Ma3:imino Rionda GonzáIez ••••
:t Enrique Bonet Bayo •••• , •••• _.
:t Gabriel Martínez' Fernández••••
Destino 6 sítuael én a~tl1ntEmpleosOrados





Madrid la de marso de 1897.
:1 Capit án .•••• Zona de Palencia núm. 44 •• ...••• . · D. Jnlián Pajares Díaz.••••••••• ,. Comandante.
Comandante. Otro •••••••. Reg. Rva. de Piasen ela núm. 106•• . ; ) Estanislao Martíne;¡ Rivas..... Idera ••••••
) Otro Zo..a de Pamplona núm. 5 ! » Isaac Rublo Gareís , .. Id em .
) l. er Teniente R"g. Rva. de Hstlíander núm. 86 ¡ " José MeBaPérez ¡
) Otro ••••••• . i\lédico provisional en el regimiento '
Uaballer ía de Albuera•.••••••••• ! » Marciano Busón AIvarez ••.•••.
» Otro •••••••• Reg. del Príncipe núm. S•.•...• ••• . ) Fernando Berelanos Alonso.•••
:t Otro •••••••• Zona de Logroño núm. 1. ••.••••.• : » Teleaforo Gsrcía del RosaL. ••••
:1 Otro Re~. de la R~ina núm. 2 ' ,} Ricardo Blanco Pacheco Capitanee .
:» Otro Dlatríto de Filipinas ) Ignacio Mateo Golmnyo ..
Capitán.•••• Otro••••.••• Eón. CS2I. de Madrid núm. 2 .••••.• ; :1 Javier Echagüe Pérez.•••••••••
~ Otro Rt>g. de Castilla núm. 16 · )} FranclscoGodoy Oamacho .
" Otro B6n. Caz. de Estella núm. 14 ' > Lucio Sánchez Retuerta ..
:1 Otro •• ; Auxiliar Zona de Badajoz núm. 6 ; ¡, Juan Oobíán :Martín GiL .
:t Otro •••••.•• Eón. Caz . de Manila núm. 20 •••••• »Le6n Crist6bal Sanz ..•••••••••
l,l!r Teniente 2.° Teniente. Idem de Flgueras núm, 6 •••••••••• · :1 Francisco Ferrer Mathe~••••••• 1
Otro Otro Reg, de Eapaña núm. 46 : ) Rufino Monjas Molinero 1
» Otro••.••••• Idem Rev. de Jaén núm. 68, en la • 1
Comisión Liquidadora de Ouba., , ) Eulogio Navarrete Fsrnándes•••
l,l!r Teniente Otro •••••••• Rejo!. Canarias núm. 42•••••••••••• · ., Víctor Blanco Martín" ••••••••
:t Otro .•••••• • Idem de Pavía núm. 48 : ~ Juan Rodrígues Sotc ..
1.er TenIente Otro .••••••. Idern Rva de (lrihuela núm. 76•••. : :t Aglll'tín Beltrán ~18rtíne:;••••••
» Olro Idem de Almería núm. 65......... ,. Félix Gálvez Correa .
l.er Teniente Otro Auxiliar Zona de Zafra núm. 16 '> Antonio Márquell Cano .
:t Otro Colegio de "lada Cristina ¡ 11 Leopoldo Garefa León ..
)} Otro •••••••. Reg, de"'Borb6n núm. 17 ••••••••••• " Antonio Cardona Gutiérrez.••••
I.cr Teniente Otro .••••••• Idem de Soria mimo 9............ ..) Luciano Cantalejo Barjola......
11 Otro .••••••• Zona de Avila núm. 41, en la Comi·
aíón Liquidadora de Cuba••.••••
Otro •••••••• Zona de Almería núm. 9, en la Ca-
misi én Liquidadora de Cuba•••••
:t Otro •••••••. Reg, Rva. de Orense núm. 59 .•••••
... Otro Auxílíar Zona de Badajos núm. 6.••
;) Otro Zona de Cádiz mimo 42 ••••••••••••
) Otro. • • • • • •. Idem de Madrid núm. 61\ .
Ler Teniente Otro ldem de Alllierfa núm. 9 ..
Otro••••••• , Otro•••••••• Rag. Rva. de C!U"trt'jans núm. 'i9 •••
;) Otro ••••• .-•• Zona. de Ciudlld Real núm. 27, en la
Comisión Liquidadora de Cuba.• •
) Otro _.. •• Auxiliar Zona de Granada núm. 34..
::'; Otro " Zona de Sevilla nÚtn .. 61 "' ...
.. Otro Reg. da la C-onBtitución núm. 29 .
l.er Teniente Otro Auxiliar Zona de Valladolid n.o 36.
Otro•••••••• Otro •.•••••• Rt'g . Rva. de Montenegrón núm. &l.
> Otro•••• • '" Zona de Oáceres núm. ~O••••••••••
;) Otro •••••••• Idem de Barcelona núm. 60••••••••
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de capitán del Cuerpo de Estado Mayor dePlazas, en propuesta
ordinaria de ascensos, al primer teniente de dicho cuerpo,
que sirve en ele distrito, D. José Fernández Gaste.ai, por ser
el más antiguo en su escala y hallarse declarado apto para
el ascenso; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efeotí-
vidad de 23 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
Seííor Capitán general de la il1a de Cuba.
Sefior Ordenador de pagos de Gueua.
"',..
'T,- nacxó)\'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de enero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de la eecala de
reserva de Infi\Dteria D. Francisco Pérez CruB, solicitando se
le conceda el empleo de capitán de la misma escala, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por reunir
las condiciones que determina la real orden circular de '31
de octubre del año anterior (O. L. núm. 246); disfrutando
'en dicho empleo la antigüedad de la fecha de esta dispo-
sícíén,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 10 de marzo
de 1897.
AZCÁmu.EIA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
eliteMiniBterio en 12 de enero préxímopassdo, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de ~halle:tia, al sargento de la
misma arma D. Salvador Nieto matra, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas en el arta2.° de la real
orden de '9 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 307). y en
virtud de hallarse el interesado comprendido en el real de-
creto de 28 de octubre del mismo año (C. L. núm. 295);
asignándole la. antigüedad de 28 del citado octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 10 de marro de 1897.
, .Am.ÁBRA.GA.




Exerno; Sr.: Según participa á Eme :Ministerio el Capi-
tán general de Filipinas, el día 7 del actual murió en la s.a-
© Ministerio de Defensa
ción dada contra. los insurrectos en Salitrán, el general de
brigada D. Antonio Zahala Gallardo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Habiendo acudido á sste Ministerio el pre-
sidente de la Sociedad de Fomento de la cria caballar de
España, en solicitud de un premio en metálico con destino
á las carreras militares de caballos que tendrán lugar entre
las que secelebren en el hipódromo de esta corte la próxima
reunión de primavera, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que con
cargo al cap. 9.°, arto único cPremios para lilS carreras de
caballos), se adjudiquen 1.500 pesetas al vencedor en una
carrera de saltos que deberá figurar en el programa, de
conformidad con lo prevenido en el arto 17 del vigente regla-
mento de carreras militares, y á cuyo fin dispondrá V. E. se
expida 'por la Intendencia militar del primer Ouerpo de Ejér·
cito, el oportuno libramiento á favor del referido presidente,
que acreditará su inversión por medio de un certificado en
que conste el cuerpo, clase y nombre del oficial ganador y
el caballo que monte, con expresión de la reseña de éste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Br.: En vista de la propuesta. de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito feoha 3
del mes actual. el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, y en las fechas que se indican, á los jefes y capíta-
nes de la escala activa del arma de Inhntería comprendidos
en la siguierite relación, que principia con D. Francisco Sán.
ches Apellánis y termina con D. Banllel Casado del Pino, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla.
mento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (O. L. mimo 195).
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
fínes eensíguíenses. Dios guarde á V. E. muchos 8ÍÍot!.
Madrid 10 de mareo de 1897.
.Aso!lm.A.a
Saííor Presidente de la Juta &unitiva de Gnerra.
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e ••
Madrid 10 de UlarzO de 1897.
D. l\felchor Monzonis Soler.
~ Ml\nuel Béjar Oamóns,
:t Mi~uel Aranda Manda.
:t Mariano Fomet Perales.
» Braulio Ordóñez Yacel ,
:t Leopoldo Delgado Villalba.
:t Pedro Areni Serra,
:t AdolIo Garoía Osntorné.
:t Félix Montilla Casal.
:t Angel Grimea León.
:t José Permuy Manzanete.
:t Eduardo Carbajo Hemándea.
) Manuel Vásques Botana•
:t José Gueríní Jurado.
:t Juan Gonzí'l.lez Gonséles.
JI Marcoa Lara. Ma.ttinez.
:t Antonio Ugena Soler.
» Manuel Jlménez Garcra.
t Carlos Baebanoho Perea,
:t Hilarlo Hernéndez Rivera.
JI Carlo! Leret Ubeda.
» Antonio Colomer Apariai.
» Enrique Cruz Morales.
:t Enrique Caetillo Carrasco.
:t Rafael Mora Sánchez.
:t Manuel Luoss Pomares.
) Félix Antón Fuentes.
:t Domingo Fernándes Prieto.
:t Emilio Escobar Martinaz.
:t Ildefonso Osvestany Montalvo.
:t Mariano Alvarez Mayor.
:t José Rosado Becerra.
:t Rafael González Gómes.
:t Franoíseo Alvarez Andreano.
:t Juan Ollar Piñol.
» Juan Sotomayor Gispert,
:t Aquilino López Londrovs,
:t :&~ranci.co Carreras Lafuente.
:t Miguel Goded Llopis.
:t Manuel de la. Torre Pastor.
:t Bernardino Gonsálea Castro.
:t Joaquín Gutiérre: Alegre.
:t Enrique Bodrígues Fresquet.
:t Leooadío Quija.na Báena,
» Rafael Martín Huete,
:t Olandio Arpón Melero.
:t Oasímíro Molina Ruiz.
» Agustín Baca Arús.
:t Baldomero Yago Sanjuán.
:t Tomás Corral Tomé.
» Santiago Sáis Fernández.
:t Tomás Paíra Callejas.
:t Leoncio Sánchez Serrano Izquerdo.
> Frsncísco Valverde SnáreZ'.
:t Gonzalo Ramíres E3paJ."Za:
:t José Bodrígues Péres Notario.
-i Salvador Abad Marro.
» Baldomero Gonzálas Ruiz.
:t Antonio Cremet del Amo.
» Máximo VergartiMalnmbms.
» Teodoro Fernández Cuevas.
:t Francisco Diaz Savas.
.» Luis Gonzáles Herrera.
» Desiderío Grafulla Soto.
» José AlVar811 Espejo.
Fechas cn que




Señor Presidente de la Junta Consultiva d. Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió IJ. este Ministerio con su escrito fecha 3
del Aotual, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente
del ReIno, ha tenido á bien declarar apto para el asoenso
desde el día 25 del mes de agosto último, al capitán de la
escala activa de Infanterí. D. Santiago Escudero Ategul, por
reunir las condíeíones que determina 01 arto6.0 del regla-
mento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 19.5). .
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
efectos coneíguíentes. Dio! guarde á V. E. muchos sñoe.
Madrid 10 de marzo de 1897.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. N. remitió ft. este Ministerio con su escrito fecha 22
de febrero último, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina·Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso desde el día 1.o del mes de abril próximo,
á los nov~nta segundos tenientes de la escala. activlJo del aro
m~ d? ~tería co~prendido~ en la siguiente relación, que
pnnoipia oon D. VIcente GarCla Ruiz y termina con D. Na-
sado All'aru V,ldél, por reunir 188 condiciones que deter-
mina el arto 6.° del reglamento de claaíflcacíonea, aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marso de 1897.
A.sOÁRBAQA
Señor Presidente de la JUllta CODllultiva de Guerra.
B81ación que SI cita
D. Vicente Gracia Ruiz.
:t Lino Cordal Martínez.
:t Bartolomé CIarás GÓmez.
:t Francisco Pardo Agudin.
:t Oarloi Aparize Rodrígues,
» JO«5é Carr4llM Tapia.
:t Fl'8llciBco Gómez Bousa,
:t Rogalio Caridad Pita.
:t Vicente Baldellón SilVA.
:t Adolfo Roca Lafuente.
:t Enrique Mogrovejo Oporto.
:t Antonio Tovar AlVATez.
:t Eladio Giralda Rodríguez.
:t Manuel GaIcIa .Benet.
Comandante. D. Francisco Sánchez Apellániz. 17 marzo 1897. .
~tro.. ...... l> Rafael Mandillo Píchardo. '. 25 enero 1897.
Capitán ••••• l> Francisco Ramfrez Moreno ••• 20 diciembre 1!196
Otro » José Vivar Pérez 17 febrero 1897..
Otro........ l> José Bartomeu Más 23 marzo 1897.
Otro........ l> Doroteo Aguado Velasco •• • • . 28 ídem 1897.
Otro.. ...... :> Manuel Casado del Pino ••••• 28 febreJo 1897.
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D. Mariano González Fernández.
~ Juan Carreras Remedios.
:t Luis Trucharte Samper.
:t Edtiardo Péres Ampudía.
:t Angel Negro Vigilo
~ Antonio Leardy de los Santos.
~ Antonio López Martinr Z.
~ Manuel Bodríguez Pérez.
~ Juan Roca Rayo.
~ Emilio OolmenaresManapat.
) Nazarío Alvarez Valdéa,
Madrid 10 de marzo de 1897.
....--
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del R~ino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por ellaJunta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 3 del actual, y en /!IU virtud
declarar apto para el ascenso al capitán de Artillería Don
Francisco Méndez San Julián y Beldl. el cual reune las con -
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años:
Madrid 10 de marzo de 1897.
AroÁRBAElA.
Señor Presidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
José Lladó y Roir, responsable al pago de 2.090'14 pesetas,
falleció sin dejar bienes de fortuna, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra en 13 del
'm~s anterior, se ha servido resolver se declare la ins alven-
eia del referido oficial, y que las 2.090'14 pesetas que dejó
de reintegrar como responsable al desfalco, sean satisfechas
con cargo al presupuesto de Guarra, con aplicación al capi-
tulo de gastos diversos é imprevistos del ejercicio cerrado de '
1873-74; disponiendo, al propio tiempo, que por el primer
batallón de Artilleria de plaza, donde radican las inciden-
cias del segundo batallón del primer regimiento de Artille·
ría de á pie, se proceda á la formación de la correspondiente
adicional, la cual será Incluida, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones deejercicios cerrarlos que carecen decré·
dito legi8lativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
dernés eíectos, Díos guarde á V. E. muchos años. Mtl·
dríd 10 de marzo de 18~7.
AZC.ABRA.QA
Señor Capitán general de Cataluñ~.
. .









COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 6 de febrero último, manífes-
tando que la Comisión mixta. de reclutamiento de esa pro-
vincia ha solicitado. para desempeñar el destino de orde-
nanza en la. misma, un soldado de uno de los cuerpos de la
guarnición, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha. petición,
una vez que las díputaclones provinciales son las que deben
facilitar los elementos que sean necesarios á dichas comisio-
nes, según se determina. en el arto 137 del reglamento para
la ejecnción de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marso de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. que cursó V. E. á.
este Ministerio en l.0 de noviembre del año próximo pasa-
do, en que el segundo teniente del batallón de la Unión,
peninsular núm. 2, D. Lorenzo Canales Borrego, solicita per-
muta por cruces de l.a clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, de las dos de plata de la mlsma orden que obtuvo
por real orden de 18 de julio de 1895 (D. O. núm. 159), y
4: de diciembre siguiente (D. O. núm. 274), por las accio-
nes de «Dos Bíos» en 19 de mayo del mismo año y del
cCaney del Sif,io~ deIló al 18 de junio, el Rey (q. D. ·g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la.petición del recurrente, por hallarse conforme
con el arto SO del reglamento de la citada condecoración.
De n -al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1897.






Señor Capitán general de las i!slas Balenes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BII.nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido A bien conceder la cruz de se-
gnnda clase del Mér-ito Milihr con distintivo blanco y pasa-
S.a SEO:IÓJi' dor especial del profesorado, al comandante de Artillen.
.... Don lbmón Rfxach .adina, y la de primara clase con el mis-
Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. remitió á mo dístintívo y pasador, al capitán D. Joaquín Gardoqni Sllá-
ElIGe Ministerio en 30 de agosto de 18~6. instnrldo por des- rez, profesores de la Academia de dicha arma, por haber
faleo r-enrrido en la ('aja del segundo batallón del primer i eumpli io (TI el (-i ~rcid¡j de RU ea!'~') el plazo prefijllf}f) en el
regimiento de Al tiílerra al p íe, eu lb73; Yresultando probado . real tit:ctl;l,1i J., 4 :lt: aurii de 15,,<:> (C. L. núta, llJ; .
por los doenmentee qne obran en auWs. que el teniente DOlt l . De real orden lo digo Á V. K. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años, Ma·
drid 10 de marzo de 1897.
MARCELO DE A.zCÁ.BBAGA
• Beñor Capitán general de Castilla la Rn&va y Extremadura. .
Señor Director de la Academia de Artillería.
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel de
la Aoademia de Artillería, el Rey (q. D....g.), yen su nombre
la Heins. Regente del R...íno, ha tenido á bien conceder la
cruz de prímera clase del MéritrJ Militar con dístíntívo blan-
co, á loa primeros tenientes da dioha arma D•••nnel Pardo
Bobé y D. Juan lIoreno LllqUO, coa destino en el primero y
cuarto batallone! de plllZ!\, respectivamente, como como
prendido! en el arto 99 del regl ...ment·) orgánico de la P:lt.
prelada Academia, aprobado por real orden de 26 de junio
de 1886 (C L. núm. 31>7).
De la de S. M. 10 digo á V. E. par.. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dics guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1897.
Safior Capitán general de Cataluña.
.
Beflores Capitán general de la octlva región y Director de la
Aoademia de Artillería.
•••
Excmo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Intinteria D. Carlos Jlorales Ortega, en la instan.
cia que cursó V. E. Á este Ministerio con su esoríto de 31
de 6n&'0 último, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la. R~iW\
Regente del Beíno, he tenido Á bien conceder á dicho oficial
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, en permuta de la de plata, con el mismo dístintlvo,
que lo fué otorgada por real orden de 25 de enero de 1895,
perteneciendo Á la elaae de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de·.rd8rzo de 1897.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, Be ha servido disponer que los [eíes
médicos de Sudad Elitar comprendidos en la síguíente
relación, que eomíenss con D. Jenlll'O Bermúdez y Rodríguez
y termin& con D. Rafael López .liménu, pasen á servir los
deetinos que en la misma se les señalan.
De real ordenlo digo á V. E. p&m 1m conooimienio y
d.ernU efectos. DkJe guarde á V. :m.. muchos años. Ma.
drid 11 de marso de 1897.
Señor Ordenador de pagos de (horra.
Seilote! Capitanes generales de la prim.ta, llOpnU, tercera,
lp:iata y óptima rlJSiQllfll. é isla H Oaba.
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Relación qué secita
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Jensro Bvrmúdes y Rodrígu-a, de jl:'fe de servicios del
hospital militar de Valencia, y en comisión en la Bri-
gada Sanitaria, sección de ambulancias, cesa en la
comisión, Iaeorporéndoae lÍo su destino de plantilla.
) José Bantana Nestosa, de jefe de servicios del hOl!pital
militar de Valladolid, á la Brigada Sanitaria, sección
de ambulancias.
) José Franco Manzano, de la Brigada 8anitarill, sección
de ambulancias, y en comisión en la isla de Cuba, ;.
jefe de servicios del hospital militar de Valladolid,
continuando en comisión en dicha isla.
Médico. mayores
D. Antonio Almansa Chacón, del hospital militar de Alga.
círss, al da Valencia.
» FiJ.el Lombans Sáez, del hospital militar de Valenoia, al
de Algeciras, de díreotor. ,
) José Panzano Lsplana, en situación de reemplazo en
Mailrid, al hospital militar de esta plaza.
) Angell\faló Mllrtinltz, del hQspital militar de Zaragoza,
y en comisión en la Ma de Cuba, cesa en el destino
de la Península, continuando en dicha isla.
) Rafael López Jíménea, del hospital militar de Mairid, y
en comisíón en la isla de Cuba, al hospital militar de
Zaragoza, continuando en eomíeíón en dicha isla.




Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yenaunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido destinar á las órdenes de
V. E., al fin de que los emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al servlelo, á los jefes y ofIela!
comprendidos en la siguiente relación; menda bajas en BUS
actuales símaoíonea y altas en esas islas, para las que em-
barcarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. :IV. para tm conooimientlo y
demáa efecfíol!l. Dios guarde á V. 1Il. mucOOe &n.QEl. ltl&.
drid 11 de marta de 1897.
AlCÁ.BRA&.A.
Safior Capitán general de las iaIasFilipinu.
Señores Capitanes generales de la primera y cuaria nr,i0Ml
é islas de ellblt y Paerto Rico, Inspecsor de la Cllja geae.
ral de Ultramlr y Ordenador de pagos de Guerra_
íXFANTERfA.
TeDiente coronel
D. Rafael Iturriaga Claney, distrito de Cuba, en expectación
de embarco en Puerto Rico.
Comandante
D. Manuel Montee Femán.de,.;,ZonAde recl.utamiento de :Bar-
eelone núm. 60.
S6gnnda teniente
D. Emilio Iturriaga Latimer, distrito ;de Cuba, en expectat
~n de embaroo enPueno Bi<lo.
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CABALLERÍA
e o,m a n dan te
D. Miguel Betancourt Guzmán, regimísnto Húsares de Pa-
vía núm. 20.
Madrid 11 de marzo de 1897.'
e ••
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
10 de marzo de 1897.
AsCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja general de Ultramar .
.,~
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiBisterio en 26 de diciembre próximo pasado, acom-
pañando certlñoado de reconocimiento facultativo, en el
que se comprueba que el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. CándidoAldebuelo Alvl.rez, sujeto á
los arta. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), le encuentra restablecido de la enferme-
dad que padecía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver que dicho oñ-
oíal sea baja en la. Península y alta nuevamente en el dís -
trito de Ouba, adonde se incorporará dentro del plazo mur-
cado en la real orden de 7 del expresado mes (D. O. núme-
ro 150).
De la de S. M. lo digo 1\ V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 10 de marro de 1897.
Exc,mo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á.
este Ministerio, promovida por el guardia civil Tomás Se·
rrano Yáñez, en súplica de que se le conceda prestar sus ser-
vicios en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, una vez que reune las oon-
diciones reglamentarias.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1897.
A.20ÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Pllerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
-.-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas•
.
Señores Capitanes generales de la illa de CUbl, segunda, sex-
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra..
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
EI8te :Ministerio en 20 de enero próximo pasado, aeompa-
ñando certificado facultativo, en el que se comprueba que
el primer teniente de Artillería D. Juan Rivera Pnig, sujeto
á la regla segunda de la real orden de 21 de mayo último
(C. L. núm. 126), se encuentra restableoido de la enferme-
dad que padecía, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que dicho ofi-
cial sea baja en la Península y alta nuevamente en el dís-
trito de Cuba, según lo dispuesto en la real orden de 27 de
julio de-1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~e á V. E. muohos afios. Ma·
drid 10 de marro de 1897.
ESCALAS DE RESERVA
3.& SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
de noviembre próximo pasado, por el sargento licenciado
de Infantería, con destino oivil en el resguardo de la Adua-
na de la Habana, Alfonso .rtinez García, en súplica de que
se le conceda el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia
del recurrente, que deberá atenerse á lo resuelto en la real
orden de 27 de octubre de 1895 (D. O. núm. 243), por la
que se le negó igual petición, por no reunir las condiciones
exigidas en la de 24 de agosto del mismo afio (C. L. nü-
mero 270). . .
De real orden lo digo á V. 1lI. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ms_
drid:l:,O de marzo de J897.
A~CÁ.RRAGA
Señor Capitán general de 1& isla de Cuba.
-.-
Sañor Capitán general de Cataluña. INDULTOS
S.· SECCIÓ~
•••
Señor~Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sex-
ta y octavaregiones, Inspector de la Caja general de m-
trlDlll' y Ordenador de pagos de Guerra. Excmo. Sr.: En viEña de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con so.escrito dlil 26 de noviembre último,
promovida por el confinado en el presidio de esa capital
. Valeriana Blanco LoZ"lDO, en súplica de indulto del resto de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó a 1la pena de cinco años de prisión correccional que se halla BU-
este Ministerio, promovida por el guardia civil Fulgeneio friendo, y de .la de cuatro años de la mísma prisión que tsm-
Eqia PIiru.~ súplica de qU6 S6 la conceda servir en loa bién le fuá impuesta, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
tercio!!del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen so.nom- Reina Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á por V. E. en BU citado escrito y con la acordada del Consejo
lo solicitado.por el reeurrente, una Ves' que reune Ias condi- Supremo de Guerra y Marina de 2-5 de febrero último, se ha.
t:io.ntw ~6Ilmia8. servido desestimar la petición del recurrente,
De real orden lo digo á V. ft. para. su oonooimie.nto y 'De real orden lo digo tí V. E. para BU conooimian~ .,
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•
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos añoa, Ma·
drid 10 de mano de 1891.
AIOÁIUu'CU
Senor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I1hrina.
-.-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En viF.fa del escrito que V. E. dirigió á
e.te Ministerio en 15 de enero próximo pasado, dando euen-
ta de haber concedido seis meses de licencia por enfermo
para la Península al comandante de Infantería D.JuUo Per·
uáadex c.stillo, y haber dispuesto cause baja deflniríva en
ese di.trlto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la lMoa He-
gente del Reino, ha tenillo»' bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en el aro
tioulo 3.° de la real orden de 27 de julio de 181)() (C. L. nú-
mero 179).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
AzOÁlmAeA
~or OApitAn general de 1M islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultr,mar y Ordenador de pagos de Guerra.
-. ...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vibta de la Inetanoia promovida por
DOD P.blo Oleag. Salaalill', vecino de Zurbano (Alave), en
sclicitud de que se conceda autorización para contraer ma-
trimonio á su nieto Juan Oleaga y Anda, recluta en depó-
sito del último reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, por oponerse á ello el arto 1~ de la ley de reclute-
miento vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
afootoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1897.
AIoÁ.1UU.GA




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Mini5terio en comunicación fecha 29 de enero último,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, B6 aumenten dos sargentos y
euatro cabos á cambio de seis soldados de segunda en 1&
planillla de cada uno de los 28 regímíentos del arma de Ca-
ballería,
Do real orden lo digo á V. JI. para su eon~ento y
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eíectoa eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1897.
IIUCELO DE Azc.b:a.uu.
Señor Oepitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra 'y Marina en 24 de febrero último,
ha tenido abien conceder lí D.a Dolores Bónilla yAurioles,
huérfane, del coronel retirado D. Lázaro, la pensíón anual
de 1.725 pesetaa, con el aumento de un teroí» da díeha
suma, ó sean 575 al año, l\ que tiene derecho como com-
prendida en In ley de 25 de junio de 186·1 y en le. do presu-
puestos de Cuba de 1885·86 (C. IJ . nüm. ~!J1J). La rf'ferida
pensión se abonará á la íntoresade, mientrae permanexca
viuda, por la Psgaduría de la Junta de Olases Pasívae, y la.
bonificación por lila cajas de dicha isla; ambos benetíoíoa á
partir del 24 de julio de 1896, siguiente día al del óbito del
caussnte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
MABCELO DE AiOÁBRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva '1 Extf&madW'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
•• 0
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MariIMI. en 24 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.l\ Maria ADa Fortas. '1
Forten, viuda del comandante retirado D. Francisco Martín
Gómez y García, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, desde el 24 de marzo de 1896, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo "digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. N. muchos añoe, Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Conajo Supremo de G1l6r1'a Y 1IariJ¡a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
D. Juan Ferni\lulez Gareía, en re~esentacjónde D.- Federica
Delgado Pernández y D. Honorato Delgado Villasur, en sú-
plica de que se acumule á éstos la parte que disfrutaba
D.a Rogelia Víllasur y Casas, madrastra de la primera y
madre del segundo, de la pen sión importan te 625 pesetas
anuales y bonificación del tercio, equivalente á ~08'33 pese-
tas al año, que obtuvieran los tres en participación, por real
orden de 25 de junio de 1885 (D. O. núm. 140), como huér-
fan.oa y víuda, respectivamente, del capitán de lnfanterla,
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retirado, D. Leonardo Delgado García, una vez que la cita-
<la D.a Rogelia ha eontraí ío segundas nupcias, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consrjo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del mes próximo pasado, ha teníIo !
ti Li-n acceder á lo solieltado; f.isponi"lndo, en -su eonse-
CUP!lI~iiJ., que 1as I:'XPl'I-\fllHI1HJ 'p-n-íón y boníñeaeíón, desde
el 6 .le agosto de 18\:10, siguíento día al en que contrajo di·
ChM! segundas nupeles la rE:i"'ri¡la Da Bogelía, se satisfagan
sn 111. Delegaerón ue Haciendu de lit provincia de Palencia, la
primera, y cejas de Cuba la 'segunda, por partes iguales, en·
tre los recurr-ntes, haciéndose el ab JUO á la hembra míen-
tras penuaneaca soltera, y á D. Honorato hasta el 16 de ene-
1'0 d~ 1018, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no
obtuvie-e empleo con su..Ido del EloItado, provincia ó muníci-
}Iio; acumulandose, sin necesidad de nuevo señslaraíento, la
pHrt~ 11.1 que ce-are en el qu- conserve la aptitud legal.
De real orden lo digd á V. fj}. p>l·ra RU conocimiento y
(lemas ¡,factos. Dioll g'lIude á V • .ID. muchos sños. Ma-
c1rhl10 de marzo de 18U7.
AICÁRRAGA
~eñor Capitán general d~ Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina y
,Capitán general de la is~a do Cuba.
Excmo. Sr.: En viEta de la instancia promovida en
Santa Margarita, con fecha 15 de diciembre de 1896, por
D.a Fr:mcisca FÚllbr y Miró, viuda .del capitán graduado, te·
níente de Carabineros, retirado, 1). Julián Gareía y Garcís,
en solicitud de pensión; y no hallándose la interesada com-
prendida en ninguna de las disposiciones vigentes sobre el
pertloulsr, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo
pasado, se ha servíIo desestimar la referida instancia.
. De real orden lo digo al V. .ID, para su conoeímíeuto y
demás efectos, Dios guarde á y. E. muchos años. Ma·
drid 10 de marzo de 1897.
AscÁBRAGA.
Señor Capitán general de las bIas Baleares.
Señor Presidente del COBSejO Supremo de Gerra y ••rina.
Excm9. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, coníormándose"con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a J~sf'fina Silva Garo.ia,
viutla del segundo teniente de Iníantería de 1& escala de re-
serva D. Pedro Clavero E'lquina, corno comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abOnará' la interesada, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, desde el 13 de julio del año próximo pasado,
siguiente día al del óbito del causante, é interin. conserve su
actual estado.
De r~al orlen 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. ..pios guarde á V. E. muchos añ03. Madrid
10 de marro de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero últí-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a .aría del Carmen Catltri...
llón Limeta, viu'1a del segundo teniente de Artilleria de 19, es-
cala de reserva D. José Gonsález Alvares, como comprendida
en la ley de,15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
.anual de 6:38'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, por la Delegación de Haeíenda
de la Ocruña, desde e114 de agosto del añn próximo pasado,
siguiente riía al del óbito del causante, é ínterin oonserre
su actual estado.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. lil. muchos años. MI"
dríd 10 de.mareo de 18~7.
Sefior Capitán aenerAl de Galioia-.
Señor Presidente del Con."jo Supremo de Guerra, marlnl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 22 de febrero ül-
timo, ha tenido tí. bien conceder á D.a Eulogia 9'arcía Gorria,
viuda del oficial 3.° del Cuerpo de -Oñoínas Militares Don
.Manuel Lobaco Campillo, la pensión anual de 400 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Colee·
ción Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, desde el 2 de octubre de 1896, si-
guiente día al del óbito sIel causante.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su il<l-mbre la Rei-
na. RE'.gente del Reino, de $l.(Juer4<l- osn le inf().rmado por &1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de fab.rero :últi.
mo, ha~ti tí lJien oooOlMler á D." FoIiP'lGnn~ RoM,
viuda ~~ente de Carabina'00, rewrAd<l-, D. 1litan .Alba
Redondo, 1& pensión anual de 470 pesef,aB, que kl oo.lTli'Iil-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión SP, abonará á la interesada, mientras.perma-
nesea viada, por la Delegación de Hacienda de Córdoba,
desde el 6 de abril de 1896, síguíente día al del óbito del
causante.
De real orden 10 digo á V. lll. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sfíOl. Ma-
drj.d 10 de marzo de 1897.
bOÁRRA.GA.
Señor Capi~general de Sevilla y Granada.
Señor P.tesidente del CoB8fljo &premo de Gllwra J _aria.
*.c
t:3eñor Presil1anwdel GoueJo Sapr..o 110 GMrra "1~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombie 1& Rei..
na Regenia del Reino. oonf()rmindoBe oon lo expuesto por
1t:~ Co!1Ecj3 ~upret'.ü.(¡ de Gnerra ;¡ MaIÍua ea ~! de i~~.re:r(. M-timo. ha tenido á bien oonoeder' D."hia.. la GuHai
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Amlot Prev.lltory, viuda del segundo teniente de la guerrilla.
local de ese distrito, D. Antonio Me8egu~r Orenes, la pen -
sión anual de 638175 pesetas, que le oorrespon-íe según la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por las cajas de esa
isla, desde el 28 de mayo de 1896, siguiente día al del óbito
del causante,
De real orden' lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem és eteosos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
dríd 10 de marzo de 1897.
AzcÁRR.A.G.A.
Beñor Capitán general de la iBla de Cuba.
Beñor Presidente del Cons&Jo Supremo de Guerra y lIadn••
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Reí-
na Ut1gente del Reino, ennformándoae con lo eXl"lest') por
el Oonsejo Supremo ele Gu-rr« y M'lrinll. en ~{.le fdJrlWil úl-
timo, ha tenido á bien conceder Ú José rllrrar Riera y con-
sorte, padres de 'I'omás, ~Ollllvhl queíu é Ih'l l'jército dtl UIl- '
ba, la pensíón anual de 182 l:iO l'e~Elt.ltll, qua les correspun-
den con arreglo á la l..,y de 8 de julio de 1860; la C'UIl.[ pen-
sión Be abo~ará á 10B Interesadcs, por parte-i iguales y sín
neoe- ídad de nueva declaración en f.tVor del qua sobreviva,
por la Delegación de Haolenda de Gerona, á partir del 31 de
diciembre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el benefí-
cío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O, núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1897.
Sefior CapiiAn general de Glltaluña.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerr. y Mariol.
"'1.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Reino, conícrmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero úl
timo, ha tenido tí bien conceder á Vioente Arte. Buenrcatro
y eonsorte, padres de Juan, soldado que fué del ejército de
Onbs, la pensión anual dé! 182'50 pesetas, que les corres-
ponden con arreglo á la ley d e 8 de julio de 1860; 111 cual
pensí ón se abonará tí loa interesados, por partes iguales, y
sin necesidad de nueva declaración en fa.vor del que sobre-
vivx, por la Delegación de Hscíeuda de Valencia, á partir
del 8 de enero del presente liño, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de-18HO (D. O. núm. 2ii). ,
Dala. de S . M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marro de 1897.
Señor Capitán general de Valctn6ia.
Beñor Presidente del Consejo Sup~en:o de Guerra j marina.
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al In-
teresado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasívas,
á partir del 6 de agosto de 1896, ft:cha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone 111 real orden de 10 de dí-
eiembre de 1890 (D. O. núm. 2.7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos años, Ma·
drid 10 de marzo de 18~7.
AZCÁBRAGA
St ñor Capitán general de Catalllñ••
BE'ñoTE'R Presidente del Consp.jo Suprpmo dI! Gu~rra y Mal'Ína
y Capitán general de la l'rimóra rtgiÓ~.
• ••
EXCmi). Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Reí-
na. Regente del Reíno, C01l fllrmán,losfl con 10 expuesto por
f;l (J,mtlf'j') Bupreml ' de Guerra y M,trin" en:.n ntl ft'brero
último, hIt tenídn á bien ennce Ier l\ Jaoin' o LópeJ: Ad1B y
consorte, Jlll.dres de Sltturnino, 1'10\111\(11) qua fué 'iral ej éreito
de Cu!J'i" la pensi ón anual de l)o<~'5() lJesHtntl, qUA ll'!~ correa-
ponde con arregln á 1& ley .Ia 8 tltl [ulí» de l~üO ; la cU"l
p..naíón Re abonará á los Interesados, por part"s iguales, y
sin ueceeídad de nueva declaración en fuvor d-I qua sobre-
viva, en la Pagadur ía tie lit J unta de Oias-s Pa..ívas, á par-
tir del 10 de octubre de 1896, ft'ch t de la solicitud pidieudo
el benefícío, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 18}jO (D . O. núm. 277).
DE: la de S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
AICÁlUU.G.A.
Señor Capitán general de Burgos, Nnarra y Vasconga:las.
Señores Oapítán general de la primera región y Presidente
del CODJIlljO Suprt;mo da Guerra y Marina•
....
Excmo. Sr,: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eonformándosa con lo f'xpueato por
el CoU81.'jO Supremo (le Guerra y Marina en 22 de febrero
último. ha tenido á. bien conceder A MUlual Río lIígael y
consorte, padrea de Gr. gorio, soldado que fué del ejército
de Cuba, la p~UB!Ón anual de 18:N¡Opesetas, que leo; corree-
pon.le eon arreglo Ala ley de 15 de julio de 1886 (C. L . nú-
mero 171); la cual pensi ón se abonará tí los interesados, por
parles iguales, y aín nece- ídad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, en la Delegacíón de Hacienda de Lo-
gro ño, & partir del 28 de díe íembre próximo psssdc, fecha
de la solicitud pidiendo el ben-fíeio, según diepone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M, lo digo tí V• .ll;. para 8U conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 10 de marzo' de 18lJ7.
. Asci:IUA.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VuooDgadis.
Señ?r Presidente del GODJIejo Sapremo de Gaerl'l. fibrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IOn nomb:re la Rei· Excmo. Sr.: El R!C'y (q. D. g.), yen su nombre la liei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expueFto por el na Regente del Reino, conf••rmáuciuse con lo expuesto por el
CoIl!lejo Supremo de Gutrr& y Marina. en 24 de f¿brero fllti-j Consejo Supremo de Guerra y Mariü6 en 22 de f~hrero l~!ti-
mo, ha tenido á hiE'n conee:l~r ti Jl!in R.iv~s Oliva. padre flp mI}. h;¡ tl:'nid') II bi!.'n ('"\nl'edn lÍ ~ntoD:()~l'lv<z Sr'b3stiin,
l';:dl:ü, .:;aUado 'iu" f .;¡¿ .Iel i:j t:i'ci ..~, nI:: Cur,¡¡, h.. t:l"ll.".l.U'" ¡ tilia;:,; lb B..-:·;,:",¡ '~iüú , : ~ . •,Í:;.j, : . '·1·," ' ~ . .' ..; ..~ .~ 1,;', . • • ' . .. : • • ,
_nual de 182-50 peaetas, que le corresponde con Iil:reglo á la 11110 pensión anual de llS2-50 peee~a, que le corresponde con
l
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arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171); la
cual pensión se abonará al interesado, por la Delegación de
Hacienda de Teruel, á partir del 7 de enero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afias. Ma·
dríd 10 de marzo dé 1897.
AZCÁRRAEfA
cío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1897.
ASO.Á.RRAElA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y JIIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 81
Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 24 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Cosme Beltrán Jlai-
nlr, residente en Mezquita de Loscos, padre de Pedro Bel-
tra.n Zarazaga, reservíste del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Galicia núm. 19, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, lÍ que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
por la Z(ma de reclutamiento de Zaragoza mimo 55, desde
el 26 de septiembre de 1896, en que cumplió los 60 añoa de
edad, é ínterin subsista la excepción.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de marzo de 1897. .
~ÁBRA.GA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reinar ha tenido á bien conceder ti lIiguel
Torín Zanón. residente en GodeIIeta, provincia de Valencia,
padre de Filiberto Torin Lópes, reservista: del reemplazo de
1891, con destino en al batallón expedicionario del regi-
miento Infantería de Vizcaya núm. 51, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen BUnombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
CoIlSAjO Bupremo de Guerra y Marina en 22 de ftjbrero últí-
mo, ha tenido á bien conceder 6. Josefa Gallego Fernánd&s,
madre de Antonio Jimónez, soldado que fuá del ejército de
Cuba, la p'e'bsión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Granada, á partir del 29 de
diciembre de 1896, fecha. de la solicitud pidiendo el benefi-
cio, según dispone la real orden de 1\:) de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E . para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 10 de marzo de 1897. Señor Capitán general de Aragón.
AzCÁRRAGA Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guern y _ama
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.. é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a. ---=-=--
O~. I Exomo.Sr.: ElRey(q.D.g.),yensunombrelaRei·
, na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Benito
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por llodrígu8z Feliú, residente en Villaverde, provincia de Ma-
Manuel' Domíngu6z Fagínas, padre de E!iteban Domíngues, I drid, padre de Pedro Rodríguez Delgado, reservista del re.
reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y emplazo de 1891, con destino en el batallón expedicionario
careciendo el Interesado de derecho al beneficio que preten- del regimiento Infantería del Rey núm. 1, la pensión de líO
de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4: de céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), Y en su prendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. nü-
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, con ca.
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ráeter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
24 del mes próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
recurso. . por el regimiento Reserva de Madrid núm. 72; todo confor-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 1.Ia· circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
dríd 10 de marzo de 1891. De la de S. M. Io digo' á V. 1Il. para so conocimiento y
ASOÁRlU.GA efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 dé marzo de 1897.
MARCELO DE A.scÁBRAElA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Bmemadua.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU61'l'a y lIUina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaReina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo .Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero últí-
mo, ha tenído ti bien conceder ti Manuel Cerven Blasco y
consorte, padres de Manuel, soldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les eorrespon-
de eon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen- I
sión se abonará á loa Interesados, por partes iguales, y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delega.ción de Hacienda de Valencia, á partir d61 8
de agosto de 1896, fecha de la solíeítud pidiendo el benefi-
Beñor CapitÁn general de G.licia.
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y MarÍlUl.
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mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes da agosto, por
el regímíensc Reserva de Játiva núm. 81; todo conforma
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden elreu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec~o8 consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo da 1897.
AZf'ÁRaAGA.
Safior Capitán general da Valenoia.
Beñores Presidente del Conl6jo Supr6D.lo de Guerra y lIarina
é Inspector de le. Caja general de Ultramar.
Excmo. Br.~ El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en :46 del mea pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á !liaría Jos&f. Gue-
rrero C.no, residente en Alcalá la Real, provincia de Jaén,
madre de Fermln Rosales Guerrero, reeervíste del reempls-
so de 1891, con destíno en el ejército de la isla de Cuba, la
pensión de. 50 céntimos de peseta diarios, á. que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la ín-
teressda, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Jaén núm. 58.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 189Y.
AscÁRRAGA.
Señor Oapitán general de SeviÚ. y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramu.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonseje Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próxi-
000 pasado. ha tenido á bien conceder á Alejandro Aoarreta
Aldw, residente en Ointruénígo, provincia de Navarra,
padre de Félix Acarreta Navaseués, reserviaÍll. del reem-
plaso de 1891. con destino en el ejército de la isla de Cuba,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado, desde ellO de dicho mea de agosto. por el regí-
miento Reserva de Pamplona núm. 61.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1897.
MeÁJ.mA.GA.
Señor ~pitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señores Presidente del COl:l:BtlJo Suprem.ode Guerra y Dluina
é Inspseter de la Caja generJl de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
B1"Bl1o "nínez Viejo y coneorte llllUll Alvaro, padres de
Leandro, reservista del reemplazo de 1891, en sáplíea de
penaión; y careciendo los interesadO! de derecho al beneficio
qua pretenden. por no hallarse comprendidos en el real de-
creto de 4: de agoste de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (que
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerre y Marina eu 25 del mes próximo pasado, no ha tení-
do á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooímíento y
demás efecto!". Dios guarde á V. Jíl. muchos años. Ma~
drid 10 de marzo de 1897.
MARCELO DE AICÁRUGA
Señor Ci:\pitán general de Castilla la Nueva y Extrem.idnra.




Excmo. Sr.: l~n vista de la instancia promovida por el
guardia. civil, retirado,! vecino de esta corte con domicilio
en la calle Mayor núm. 72, Antonio Joven Gil, en súplioa de
abono de premio y plus de reenganche en el compromiso
que sírvíó por cuatro años desde 1.0 de agosto de 1889, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deeestímar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita, con arreglo á la real orden
de 20 da febrero de 1888.
De la de S. M. 10 digo Ii V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afloj.
MadrU 10 de. marzo do 1897.
MAltcELO DE AzabRÁ.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadar•.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de enero último, promovida por el
cabo de la Comandancia de 'I'arragona, de ese instituto, Do11
Federico LUq116 ma., en súplica de abono de premio y plus
de reenga.nche desde el 16 de abril de 1893, en que cumplió
seis años de servicio activo, con arreglo á la real orden de
2 de enero del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, que carece de derecho á lo que solí-
cita, como comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del vigen·
te reglamento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. pare BUconocimiento y
efectos eonslguientea. Díos guarde á V. E. muchos años.
M1:.drid 10 de marzo de 1897.
Ascl.:auGA.
Señor Director general de la Gaardil Civil.
SaÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.'" SEOOIÓR
Circular. Excmo. Sr.: Con el fi.:l de qua haYA en este
Ministerio conoeímíento del número de reclutas incluidos
en. el sorteo supletorio. que han promovido recurso de ex-
cepei6nJ}ontra 108 fallos dietados delllarándolea sorteables,
el fuy (4. D. g.), Y eu su nombre la Reina R'3gente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer.
1.o Loa Oapitanee generalea da los diatritoB remitirAn á
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e-te Miniaterio Pol df~ 20 del mes actual, noticia numérica,
por zonas, de los Individuos sorteados, cupo tí que pertene-
cen y de los que han promovido recurso de exención, ex-
presando f-l cupo en que están incluí-íos,
2,0 Los coroneles [efes de las Zonas de reclutamiento,
darán cuenta directaments á 11\ S-?cción 9.& de este Ministll'
rio, de las altera .dones qll'i ocurran en el personul sorteado,
después de faeilitarlo» h,.¡ l1at'lil que B-:l expresan en el aparta-
do anterí-rr, con la clasífí eaclón que en el mismo S6 detalla.
Da real orden lo digo á V. .ID. para I!U conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: En vista. de las oomunioaelonea dirigidas
tí este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
, las comisiones provinciales que en las mismas se . indican,
h~n"acordado se exima del servicio militar activo á los re-
clutas que figuran ton ella. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina R¡..gellte del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimenten dichos acuerdos. plisando los interesados á
la situación que á cada uno se determina.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1897. '
k¡;CÁRBAGA.
Señores Capitanea generales de' Castilla la Nueva y Extrema·
dura, Se'Villa y GranadA, Cataluña, Aragón y Galie!a.
Re¡¡lone. Zonu l!. quo pertenecen
Relación que S/J cita
NOMlI:REB DE ¡,OS REGrJU',rAS Comblonas provillclnlc. illtul\clón Ü 'l ile deben l"IHnf
IAvila .••.•••••••••••••••••• Eugenio Isaac Mayo •••••••••.•••• Avila •. •••••••••••••• /Idem • • • • • • • . • • • • • . • . •• • • •. Leoncío Jfménez. . , • • • • • • • • . • • . • •• Iuem .•.••••••••.••.•Idem ••.•.••.•••••••••••••• Manuel Jiménez Nú!iez .••••.••••• , Idem .•••. .••••••••••Primera '0 .. , Cinuad Real.............. . Pantal~ón Zamora Rodr ígues . . •••• Ciudad Real .... :..... , ,
I~~led? .•.••.•• •.• , ••..•.. •Juan JI~énezDiaz .• .•••••.•••.••• ~<Iero: •.•••.•• o '•••••r condícíonal,, g tJVJ!l , ••••••• Román Subnro 'tarUn Sl"goVl"' .Caeeres•.•••••••••••• , ••.•• Agustín Arcos /-iota. O," •••• ""' . Cáeeres ..• ••••.•• , •.Idem ••• " • . •••••••.•.•• o" NeBlI'Fio Iglesias Bermejo ••••.•• " Idem , , .•.• •.•••••••• ·
Segunda •••• 1Málllga •••...•••••..••••••• José ~ime Arrebola.: ••.•••••.••• iI!álnga ....•• , •••• , ••
IGral.lada oo 00 FrancIflco Budas NavIIJaF Granada ' [Excluido totalmente.
lLéril¡a oo •• 00 Hermenr-glldo Ruis Soldevilla, 00 )Lérida • 00'1Cuarta ~Úe1l1 José Ihars Doladé ~ I Iit-m , :. _ldem ••••••••••••••• _•• • • •. Peúro Isern Canosa •••.•••••.••••• Idem •. , •••• •.••..••.Gerona •.•..••.••••••.••••• Camilo Jordi Pagés .•.•••••..••••• Gerona .•••••.•.••••.
ly~rllgOZa •••• ' ' " ••• ~:apif~peGAI~enaf!l ;~ragoza OOjReCluta condicional.Quinta ' cm •••.••.•••• , • • • • • • • • •• ,lgue ODS arCla ••..••• , • • • •• • • em .••••••• ••••••••. •••. Idem •••...••••..•••••••.•• Jesús Martín Gúnzález., ••.•••••.•• Idem ••••..••••••••••Guadalajara.•••• ••••••••••• \TillUrCio Jbáñes Gutlérrez oo. Guadalajara ..
Octava íMonforte José Dominguez AriIlB , Orense .
••• • •• ¡Pontevedra••••••••••••••••• José Iglesias Torres••.••••• , . o •• " Pontevedra•.••••••• o •
I I




Excmo. Sr.: En vista de lo expu-sto por V. E. á este
Ministerio en EU telegrama de 23 de febrero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regante del
Reino, se ha servido conceder á los jefea y capitanes que se
expresan en la adjunta relación, que da pricipio con el te-
niente coronel de Infantería D. Juan Rod-íg'uez NUAs, y tsr-
mina con el capitán de Arüllflria D. LuiaMasut Tomás, por
Relacil'1l q1{e se cita
Armas
InfanferIa _...... _: ••• Tt'niente coronel 'D. Juan Ro(lrI~uf-zNsvas ••••••.••. Cruz:le 2.a clase de María Cristina.
Idem •.•• _•••••••••••• C 'mandante.••• o~ » ~liguel ClirpilJ Cuadros ••••••..•. H;mpleo de teniente coronel.
Idem •..• _•••~•... _. _. Capitán••••••••• i » F~rtl8ndtJ FerlJlil~dez.Gstiuo y O -,
: tega '" E 1 d ndante
Ot 1 Se • M •- A'd mp eo e coma ua ~ •ldem ••••••• _••••••• _• ro. . • • . • • • • •..» ~~rJaoo IIr .1C.t-z nI O•••• _•• \
Artilleria .••••• _•••.• , Otro............ . » LUl:S Maa¡;at T.•más •••• - •• - - •••
I I 1
"MildriJ·lO de marso de 1~7.
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REDE:\CIONE8
9" SECOI6ll'
Excmo. Sr.: En vista de . la instancia promovida en
1893 por Francilco de la Torre M;¡reos, vecino de Jaén, en
solicitud de que le sean devueltas ll1F' 2.000 pesetas que de·
posltó pnr la redenci ón de BU hijo Franci-ec de la Torre
Díse, soldado del reemplazo de 1~77, el RlY (q. D. g.), yen
!U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dís-
poner se atenga el interesado á lo resuelto en real orden de
22 de febrero de 1881, por la que le fué negada la devolu-
ción que solicita.
De orden de S. M. lo digo á V. 1iJ. para su.eonooímíento y
efectos consíguíentes, Dloa guarde á V. E. muchos años.
Maurid.lO de marso de lHU7.
Asc..bUG.4.
Selíor Capitán general de SE:'f1lla y Granad••
-_.-
Excmo. Br.: En vista de la instanela promovída por
.Tol6 _.ria Arlujo González, vecino eleLa Cll.I'<>liua (JliEII1), en
solicitud de que ~e le coneeds autl1rizllciólJ para re -Iímir -del
servicio mÜit>1r activo á su hijll Agus tín Araujo Gareía, ra-
eluta del reemplazo de lSU)), el Rey (q. D. K.), yen I:'U nom-
bre la Reíua Ilegente del HdIlO, se ha. servido df'Bt'!"timllr
dicha petición, con arreglo a lo díspuesto en el art.174 de
la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 10 de marso de 1897.
A 1CÁRRAGA
Señor Capítén general ~e Sevilla y Granada.
l•• _
REMONTA Y CRíA CABALLAR
bal oneas , 441 fanegas de ti ..rra y rauta anual .le 2.64.6 pe!;e·
tas, ó sean 6 pesetas por Ianl-lg,; la ue D. Pedro Jusé Fer-
nándes Carrasco, apoderad » legal ele D." Adriana Alcalá
Carrasco, dueña del cortijo denomldo ePiñarejo», C0n 281
fanegas 8 celemines de tierra, por Ja suma de 1.754'78 pe-
setas e: mo renta anual, ó s-an 6'23 p esetas L negll j y por
último la de D. Beruar.lo \1.oTt::no O~tít. dueño dt:l cnrtijo
denominado «Lus Pituss , con 217 f.llJ"o¡a'" elfol li urrll y renta
anual .te 2.248'12 pesetas, Ó sean 10'36 P::l",dlll:1 p' .r fanega;
debiendo S9r de reís anos la duració n de 11 s respectívoa
contratos, á contar des te el 29 de septiembre 11d presente
año, y con sujeción á. las demás condícíones qUH se expresan
en el pliego redactado por 11\ junta reglamentaria en 19 de
diciembre último y que, aprobado en 11 de tuero próximo
pasado, se halla unido el pXJlArlicnte.
Da real orden lo díg» li V. J!l. 1'ltrll. RU 'cl)l1ocinlÍllnto y
efectoa eoneígtdentes. Vi ,¡¡.¡ gUll.rue tí V, liJ. muchos años,
Mallriell() de marso de lSU7.
Señor Ott1tlDa(lor de pagoa de Guerra.
~ ....
SU f1LDOS. llABERE" Y G1t\TIFlG·\C!ONES
1:." ataCIóN
Excmo, Sr.: En ví -ta de la int;t ·tndll pror r.ovl -la por el
auxiliar de oficinas dI:' 2 11 clase, r. ,n rl l' f:¡j hO eH l ;~ :\1> ....trun-
za de Artilh:Iia de 1M. H stuns, D. Jase Bibián Bnstee y Valdis,
en súplica de grarifíeucióu p-ir añ'. 1:l dfi d~(ti\"i \l.i.l en FU
empleo, el Rey (q. U. g.), y en RU non.br... la Reina R(-g~nte
del Reino, de acuerdo eon lo illf·,.lmac1o ro," V. E .. lul t t- ¡.Í ·
no 9 bien rf'cm¡(¡cer &1 Íi. i(·J't"l:l li .lil d f:..-l·t't'i l ' · R. " 11 ' " . l.~ ¡<lit -
ne la grariflcaeíón que ma tea la reul »rrteu de i 1. ti ...· 8 1t • ato
o
de 18~4 (O. L. núm , 242), desde que se apruebe el nUbVO
presupu-sto para esa isla y figuren en el mismo las cai .tida-
dea necesaziea para esa atenci ón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimtento y
efectos consiguientes. Dios guardea V. E. muchos años.
Madrid 10 de marso de 1897.
AscÁBRA.GA.
• <- ••
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-a
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- 189596; cuyo importe, después de liquidadas, se compren-
dante mayor del tercer regimiento de Zapadores Minadoras, derá en loa efectos del apartado letra C del arto 3.0 de la
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 de enero •vigente ley de prceupueetos.
último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente · De real orden lo digo á. V• .ID. para su conocimiento y
del Reino, ha tenido á bien autorizar adicho regimiento demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma-
para que reclame para los sargentos contenidos en la síguien- drid 10 de marzo de 1897.
te relación, que da principio con Vidal López Serrano y ter-
mina con Emilio Téllez Chíe, las cantidades que en la mis-
ma se expresan, por los conceptos que también se meneío-




}llJll,l('(JH .NO.\fDR}lH CONCEPTOS J'c..'c/aB ur'uts. :Ej('rcicioH
•
~
Sarg~nto •••••••• Vic1t\l López Serrano••••••••••• Devengos de dos CrUC€H pensionadas con
157'50 pesetas en junio de 1895 •••••••. )
}1894.95.» El mismo .............. : ..... Premio de primer período de reenganche
de junio de 1895 .•••.••.•• " ••.• " • 30 )
l> El miFIl10 .••....••.•••.•.•••• Idem de itl. id. de Id ,; desde 1.o de [u- I
lio de 1895 á fin de junio de 189ü..••. 360 )
Sargento •••.•••• Mariano Rívns Bueno .•..•.• ~ •• Idem id. íd, de marzo, abril, mayo y
120junio de 1896 .......••. , ..••.•..•.• 1 )
Otro .. ; •.•....•• Eduardo Serrano Oánovas.••.•. Idem 'id. de id. de junio de 1896, , .... 30 I » 189))-96.Otro .......••..• Francisco Bono Mestre •.•..•••• Gratrñcaeíones de continuación en filasI de abril, mayo y junio de 1896....••• 45
I
»
Otro ............ Emilio Téllez Chie ......... _,. Idem id. de enero á junio de 1896...... 90 )
I . I
-
Madrid 10 de marzo de 1897. AZCÁRRAGA
--"~"_1II
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 1, Subaeore'brla. y Seoolonos de·este K1nlsterlo
'1 do las Direooione; generales
DESTINOS
3.a SllOOIÓ)l'
Debiendo ser destinados al distrito de Puerto Rico, por
aumento de plantilla, 18 sargentos y 36 cabos del arma de
Infanteria, los que de dichas clases deseen pasar al mismo,
lo solicitarán de eeta Sección hasta el día 25 del actual, á
la que los respectivos jefes de los cuerpos remitirán sin de.
mora las instancias que se les presenten, debidamente docu-
mentadas.
Madrid 10 de marzo de 1897.
El Jefe de la sección,
Em'Íque Cortés
Ilfi>RENTA Y LITOGRAFÍA DEL DSPÓerro DB LA GUKRRA
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